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Представлен сравнительный анализ Программ социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 и на 2016–2020 годы. На основе проведенного анализа выявлены методологиче-
ские проблемы в их содержании; выделены приоритетные задачи и индикаторы для реализации про-
граммы в 2016–2020 годах, позволяющие достичь ее основной стратегической цели; уточнено понятие 
«сфера труда», исходя из чего при рассмотрении категории «инновационная активность» дана трак-
товка и раскрыта сущность процесса «инновационная активность в сфере труда»; обозначены органи-
зационные аспекты реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь  
в 2016–2020 годах с определением функций координационного центра в решении приоритетных задач 
повышения инновационной активности в сфере труда как инструмента ее реализации в условиях огра-
ниченности государственных инвестиций, наряду с другими доведена необходимость разработки и реа-
лизации социальных проектов. 
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Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на современном этапе основано на вы-
боре приоритетов повышения качества жизни населения и достижения уровня экономики, который по-
зволит ей быть конкурентоспособной в условиях обострившейся борьбы на международном рынке. Та-
кого уровня можно достичь лишь при условии интенсивного развития, что требует внедрения инноваций 
во всех сферах экономической деятельности. В этой связи обращают на себя внимание важные стратеги-
ческие документы, принимаемые в стране на среднесрочную перспективу, к которым относятся Про-
граммы социально-экономического развития. 
Сравнительный анализ содержания принятой ранее Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы, одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 
2011 года  № 136 (далее – Программа 2011–2015) [1–3], Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы, принятой на Пятом Всебелорусском Народном собрании и утвержден-
ной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 года (далее – Программа 2016– 2020) [4], 
позволил выделить в них важную особенность – в двух Программах особое внимание отведено необхо-
димости обеспечения инновационного развития страны. При этом, учитывая роль труда как социально-
экономической категории и значение высококвалифицированного, умственного труда в повышении ин-
новационной активности как необходимого условия внедрения и реализации инноваций, в Программах 
обозначены важные приоритеты и мероприятия, связанные с инновационным развитием Республики Бела-
русь, о чем свидетельствуют данные, проиллюстрированные в таблице. 
Очевидно (таблица), что как в реализованной Программе, так и в принятой на 2016–2020 годы 
в основной цели четко выделена инновационная составляющая как базис достижения экономических и 
социальных приоритетов развития общества – рост конкурентоспособности экономики и повышения 
качества жизни населения страны. При этом в действующей Программе 2016–2020 авторами отмечаются 
практические проблемы, свидетельствующие о невыполнении запланированных мероприятий и недостиг-
нутых приоритетах Программы 2011–2015, а именно: по критериям «формирование и развитие высококва-
лифицированного, умственного труда» – напряженность с выплатой заработной платы вследствие тяжелого 
финансового положения отдельных предприятий, низкая производительность труда; по критериям «инно-
вационного развития экономики» – высокие издержки производства, низкие темпы внедрения инноваций, 
падение качества продукции и конкурентоспособности [4]. 
С нашей точки зрения, это лишь незначительная часть практических проблем, на которые обрати-
ли внимание авторы, свидетельствующие о несформированном высококвалифицированном потенциале 
работников, способных и, главное, заинтересованных во внедрении инноваций, что является причиной 
торможения инновационного развития экономики Республики Беларусь. Именно под таким углом мы рас-
сматриваем факторы, которые не позволили достичь основной цели реализованной Программы 2011–2015 
и, на наш взгляд, не позволят ее достичь в действующей Программе до 2020 года. Главная методологиче-
ская проблема в данном случае состоит в том, что и в двух рассматриваемых Программах четко не вы-
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Для решения указанной методологической проблемы сам подход к построению приоритетов в дос-
тижении главной цели в Программе 2016–2020 должен быть основан на использовании такого научного 
метода, как «Дерево целей – дерево задач». Если исходить из этого метода проектирования и прогнозиро-
вания, то на основе выделенных критериев (см. таблицу) принципиальный подход к определению приори-
тетных (первоочередных) задач, направленных на достижение главной цели социально-экономического 











































 «Дерево целей – дерево задач» для достижения основной цели  
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы  
 
Как видно из рисунка, в первую очередь (с начала реализации самой Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь в 2016–2020 гг.) должны быть решены задачи, направлен-
ные на формирование и развитие высококвалифицированного, умственного труда, которых (см. таблицу) 
на данный период определено шесть. Именно на решение этих задач должны быть направлены инвести-
ции и сосредоточены все меры государственного регулирования. С нашей точки зрения, не решив эти 
задачи, невозможно достичь стратегической цели № 2. Такой подход обусловлен, прежде всего, содержа-
нием самой Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, 
Генеральная цель 
Повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, 
привлечения инвестиций и инновационного развития 
Стратегическая цель № 2 







Стратегическая цель № 1 
Развитие высококвалифицированного, 
умственного труда 
Задачи (методы), направленные 




1. Снижение затрат на производство и реализацию 
продукции. 
2. Рост производительности труда. 
3. Повышение конкурентоспособности рабочей силы 
на рынке труда. 
4. Перераспределение рабочей силы в растущие 
сектора экономики, включая высокотехнологичную 
и наукоемкую сферы 
РЕЗУЛЬТАТ 
 
1. Повышение технического уровня действующих 
мощностей и вывод из эксплуатации избыточных. 
2. Внедрение в производство современных техно-
логий по выпуску продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и создание новых произ-
водств с уровнем производительности труда  
не ниже среднеевропейского. 
3. Повышение финансовой устойчивости и при-
быльности работы организаций 
 
2.1 2.2 2.3 
Задачи (методы),  
обеспечивающие инновационное 
развитие экономики 
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где отмечается, что в условиях глобализации и обострившейся конкуренции на мировом рынке, в усло-
виях «…перехода от индустриальной фазы развития к экономике знаний, … принципиальных прорывов 
мировой науки в создании искусственного интеллекта, …» [4] преимуществ достигают только страны с 
инновационной экономикой, основанной на знаниях. 
С теоретической же точки зрения именно в сфере труда закладываются основы инновационного 
развития и, соответственно, именно в сферу высококвалифицированного и умственного труда должны быть 
направлены инвестиции и приняты меры государственного регулирования, стимулирующие инновации. 
Сфера труда понимается нами в качестве пространства трудовой деятельности человека с целью удовле-
творения собственных потребностей и потребностей общества от полученного полезного результата, который 
измеряется ни чем иным, как инновационной продукцией (услугами), востребованной на рынке [5, с. 45]. 
В этой связи инновационную активность в сфере труда можно рассматривать с разных точек зрения:  
- как возможность реализации потенциала человеком (личностью, людьми, трудовыми коллек-
тивами) на основе реализации творческих способностей (преимущественно в умственном труде) и создан-
ных государством условий для его реализации с целью достижения поставленных целей инновационного 
развития как отдельного предприятия, так и общества в целом посредством развития устойчивых моти-
вов к изготовлению и реализации на рынке новых конкурентоспособных товаров и услуг, материализа-
ции результатов научных исследований в виде готовой инновационной продукции и услуг;  
- как форму самовыражения и самоутверждения человека (личности, людей, трудового коллектива), 
направленную на внедрение инноваций посредством мобилизации интеллектуального потенциала на 
основе сформированных внутренних мотивов к улучшению структуры и качества производства и соци-
альной сферы, повышению эффективности и продуктивности труда, увеличению объема реализации и 
повышению качества продукции и услуг под внешним воздействием материальных и моральных стиму-
лов в процессе соответствующих проводимых организационно-технических решений при сформирован-
ной инновационной инфраструктуре, в рамках реализации инновационных программ и проектов, на ос-
нове доступа к получению новых знаний и интеллектуальных продуктов;  
- как психологическое понятие, которое характеризует творческий потенциал и умственные спо-
собности человека в процессе инновационной деятельности, ценностные ориентиры работника, форми-
рующие его отношение к такой деятельности, его потребности и интересы к улучшению структуры и 
качества производства и социальной сферы на основе инноваций [6, с. 113–120]. 
Таким образом, если говорить о комплексном развитии Национальной инновационной системы в 
Республике Беларусь, как это предусмотрено Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы, то исходя из необходимости решения задач стратегической цели № 1 в рамках 
данной системы должна быть сформирована подсистема стимулирования инновационной активности в сфере 
труда на основе достижения взаимодействия между субъектами в цепи «образование – наука – производство», 
которые будут в равной степени заинтересованными в инновационном развитии страны [7, c. 22–23]. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Опираясь на выделенные приоритеты, с при-
менением научного метода проектирования и прогнозирования определены первоочередные задачи, ко-
торые необходимо решить в рамках реализации Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы. 
При выборе индикаторов оценки качества решения первоочередных задач внимание должно быть 
сконцентрировано на мобилизации внутреннего трудового инновационного потенциала экономики. При 
этом в 2016–2017 годах дополнительное инвестирование предполагается в развитие, в первую очередь 
сферы труда, с целью повышения инновационной активности работников для их мотивирования к разра-
ботке и внедрению инноваций. В частности, для решения таких задач, как: улучшение качественного 
состава кадров в реальном секторе экономики; подготовка и переподготовка кадров на предприятиях  
(в организациях); выделение грантов для вузов, внедряющих НИР в реальном секторе экономики; подго-
товка высококвалифицированных кадров в системе высшего образования в аспирантуре и докторантуре; 
повышение заработной платы работников образования с учетом совершенствования подходов к оценке 
труда профессиональным пенсионным страхованием (ППС); поддержку молодого поколения и его во-
влечение в создание экономики знаний. 
При дефиците инвестиций для решения отдельных задач предлагается разработка и реализация 
социальных проектов. Следует отметить, что в Республике Беларусь действует Бюро социальной инфор-
мации, на сайте которого имеется информация о 7200 организациях социальной сферы и реализуемых в 
стране социальных проектах [8]. Мониторинг 12 реализованных социальных проектов с 1996 по 2013 годы, 
и 15 действующих социальных проектов с 2007 года по настоящее время позволяет сделать вывод о том, 
что ни один из них не касается проблем трудоустройства молодежи, развития малого бизнеса, решения 
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проектов – помощь пожилым людям (в том числе и в трудоустройстве), детям, бездомным, психически 
больным, инвалидам и прочим уязвимым категориям населения, что, безусловно, важно, но не охватыва-
ет весь спектр возможностей социального проектирования и прогнозирования как научной дисциплины и 
практической деятельности. 
По своему определению социальный проект представляет собой «программу реальных действий,  
в основе которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения» [9, с. 171]; как инст-
румент социального прогнозирования является «сконструированным инициатором нововведения, цель 
которого – создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 
ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, и воздействие которого на 
людей считается положительным по своему социальному значению» [10, с. 56]. 
Зарубежный опыт (в частности Китая) позволяет констатировать, что в условиях экономии госу-
дарственных финансовых ресурсов и их дефицита для реализации мероприятий программ социально-
экономического развития широко применяется социальное проектирование на основе прогноза ключе-
вых показателей в рамках индикативного планирования [10, с. 56]. При этом государство привлекает, 
с одной стороны, различные институты Академии общественных наук Китая, крупные университеты 
страны для разработки таких прогнозов, а с другой – общественные организации, частный бизнес для 
разработки и реализации социальных проектов, в том числе и в сфере развития творческих инициатив 
молодежи, решения проблем безработицы, повышения качества образования. 
Таким образом, разработка социальных проектов для решения первоочередных задач Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы может способствовать: 
- раскрепощению деловой инициативы предпринимательства в сфере малого бизнеса и развитию 
венчурного бизнеса в области инноваций;  
- сокращению безработицы среди лиц с высшим образованием;  
- развитию системы непрерывного образования в целях реализации в полном объеме принципа 
«образование через всю жизнь»;  
- созданию инновационных структур в реальном секторе экономики с участием вузов (п. 1.5.3); 
- поддержке молодого поколения и его вовлечению в создание экономики знаний;  
- созданию инновационных кластеров, бизнес-инкубаторов, других организационных форм ин-
новационной деятельности с участием вузов, институтов по принципу развития приоритетных для ре-
гиона отраслей. 
Очевидно, что для решения мероприятий по определенному спектру задач Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы требуется постоянный мониторинг 
индикаторов и показателей с целью оперативного реагирования на те или иные изменения и принятия 
оперативных мер по улучшению ситуации в составляющих сферы труда. Для этого в структуре централь-
ного органа исполнительной власти Республики Беларусь должен функционировать координационный 
научный центр, функцией которого станет проведение социально-экономических исследований с целью 
оценки решения задач по определенным индикаторам, разработка и внедрение научно-методических 
рекомендаций для их улучшения, проведение полевых исследований с целью выявления проблем в 
области повышения инновационной активности в сфере труда. Данный центр должен координировать 
деятельность трех центральных органов исполнительной власти (Министерства экономики, Министер-
ства труда и Министерства образования) с целью повышения качества выполнения определенных за-
дач Программы социально-экономического развития Республики Беларусь в 2016–2020 годах и взаи-
модействовать в процессе проведения полевых исследований и внедрения научно-методических реко-
мендаций с отраслевыми профсоюзами, предприятиями реального сектора экономики, вузами, регио-
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ROLE OF INNOVATION LABOR IN THE STRATEGIC SOCIAL  




In the article is carried out the comparative analysis of the program of the social and economic development 
of Republic Belarus‘on 2011–2015 the yr. and the of analogous program on 2016–2020 the yr., on the basis of 
what are revealed methodological problems in their content; are isolated priority tasks and indicators for the 
implementation of program in 2016–2020 the yr., which make it possible to achieve its basic strategic goal;  
is refined concept “sphere of labor”, on the basis of what, with the examination of category “innovation activity”, 
is given treatment and it is opened the essence of process “innovation activity in the sphere of labor”; are designated 
the organizational aspects of the implementation of the program of the social and economic development of Republic 
Belarus' in 2016–2020 the yr. with the determination of the functions of coordination center into the solution of 
the priority problems of increasing the innovation activity in the sphere of the labor; as the tool of the implementation 
of program 2016–2020 yr. under limitedness conditions of government investments, together with others is  
led the need for development and realization of the social projects. 
Keywords: activity, state program, higher education, innovation, social and economic development,  
the mental labor. 
 
 
